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Постановка проблеми. Основну частку витрат при здійсненні автомобільних перевезень вантажів у міжнародному сполученні, складають витрати на паливо. Питання раціональної закупівлі пального та контролю за його використанням доволі актуальне в сучасних умовах жорсткої конкуренції. Для вирішення цього питання пропонується логістичний підхід до організації закупівель пального, що базується на теорії управління запасами. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що проблемам логістики запасів приділяється дуже багато уваги. Окремо можна виділити  роботи Д. Шрайбфедера [3],  С. А. Баркалова, В. Н. Буркова [1].  Технічним аспектам раціонального використання палива значну увагу приділено в роботі М.М. Маяка [2]. Але концепція логістичної системи управління запасами при вирішенні проблеми планування раціональної закупівлі пального не використовувалась раніше в жодній з публікацій.  Тому можна говорити про те, що це принципово новий підхід до вирішення даної проблеми. 
Постановка завдання. Застосування підходу логістики запасів при плануванні раціональної закупівлі пального дозволить зменшити витрати на паливо та підвищити контроль за використанням паливних ресурсів водіями.
Якщо розглядати паливний бак автомобіля як склад, об’єм палива як товар на складі, витрата пального як споживання запасу, а заправку на АЗС як миттєве надходження замовлення, тоді таку систему можна розглядати як повноцінну логістичну систему управління запасами. Відмінністю буде те, що по осі абсцис у такому випадку буде не час, а відстань. Максимальний запас в такій системі обмежений об’ємом паливного баку, максимально бажаний запас, в свою чергу, ціною на паливо в країні слідування та обмеженнями щодо ввезення палива в країну. Є також необхідність створення гарантійного запасу пального, що пов’язаний з ризиками перевитрати палива в заторах та з необхідністю доїхати до найближчої заправки. 
Розрахунок витрат на паливо проведемо на прикладі оборотного рейсу Україна–Данія–Україна, що здійснювався транспортним підприємством ТОВ «Інтер Валсан-Транс» у травні 2010 року.
	Оборотний рейс виглядає наступним чином:
	1. Маршрут Україна Фастів(Україна) – Луструп(Данія);
	2. Порожній пробіг Луструп – Ольборг(Данія);
	3. Маршрут Ольборг(Данія) –Біла Церква(Україна).

Таблиця 1




Розрахунок витрат на паливо регламентується Наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 року про Затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. 
Для перевезення використовувався тягач MAN TGX 18.440 4x2 BLS та напівпричеп Kogel SN 24 P 90. Об’єм бака =  760 + 450 л. Маса вантажу Gван = 20 т. 
Ціни на дизельне пальне в країнах Європи значно відрізняються[4]:
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З огляду на це було б доцільно заправляти ТЗ тільки в Україні, але в кожній країні діють обмеження по ввезенню пального. На території Польщі без сплати НДС і акцизу ввозиться паливо в конструктивно встановлених паливних баках, але не більше 600 л. В Німеччину дозволяється ввозити не більше 200 л. А в Данію пальне в об’ємі повних заправлених баків, що конструктивно зв’язані з двигуном. Приймаємо ці обмеження як значення максимального бажаного запасу в логістичній системі. 
Необхідний об’єм пального та об’єм, що заправляється, по маршруту наведено в табл. 3:

Таблиця 3
Розрахунок об’ємів заправки палива в різних країнах
	Україна	Польща	Німеччина	Данія
Необхідний об’єм на кожну країну, л.	576	840	588	300
Загальний об’єм кількості палива, що заправляється л.	1126	440	738	0

Гарантійний запас прийнято 50 літрів. Графік раціонального поповнення запасів палива з урахуванням обмежень логістичної системи побудовано на рис.1. 
 Рис. 1. Обсяг палива у баку відносно пройденої відстані на маршруті Україна – Данія – Україна
Загальні витрати при закупівлі пального, необхідного на кожну країну безпосередньо в цих країнах:
Сп = 576∙0.631+ 840∙1.082+588∙1.225+300∙1.335 = 2393.14 (€).
Загальні витрати на паливо при використанні логістичного підходу управління запасами:
Сп = 1126∙0.631+ 440∙1.082+738∙1.225+0∙1.335 = 2090.64 (€).
Економія при цьому складає:
% Сп = (2393.14-2090.64)/2393.14 = 0.13 = 12.6%.
Висновок. Використання логістичного підходу в плануванні закупівлі палива при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень дозволяє планувати маршрути та закупівлю палива при здійсненні міжнародних перевезень, контролювати використання палива водіями. Проведені розрахунки підтверджують економічну ефективність використання цього підходу. 
Перспективним в цьому напрямку є врахування ризиків, що супроводжують транспортний процес, таких, як затори на дорогах, довгі черги у пунктах пропуску через державний кордон, що значно збільшують витрати палива. Необхідним є також врахування розміщення автозаправочних станцій, що значною мірою буде впливати на величину гарантійного запасу, який повинен розраховуватись для кожного маршруту відповідно. 
Дана робота має значну практичну цінність. Розробка програмного забезпечення на основі даного підходу, із врахуванням максимальної кількості факторів, була б корисна менеджерам транспортних компаній при плануванні міжнародних перевезень.
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